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U završnom radu opisan je sustav za vođenje EES-a, točnije sustav za nadzor SCADA  i sustav 
za upravljanje energijom EMS. Objašnjene su njihove funkcije, a za funkcije EMS-a prikazani su 
i proračuni. Također je opisan i sustav za vođenje Hrvatskog EES-a, zasnovan na modelu 
vođenja „4+1“ (4 MC + 1 NDC), kao i SCADA sustav koji je instaliran u RH. Naveden je stari 
SCADA PROZA R/F sustav koji je nakon provedene revitalizacije zamjenjen novim SCADA 
PROZA NET sustavom. 
Ključne riječi: Vođenje EES-a, nadzor, upravljanje, SCADA  
 
ABSTRACT 
In this final paper is described how program for controlling power systems works. More 
precisely, it is about monitoring system SCADA and energy-controlling system EMS. Their 
functions are explained, while the calculations for other system (EMS) are attached. Also, 
program for managing Croatian power system is described, which is based on managing model 
called „4+1“ (4 MC + 1 NDC), just like SCADA system which is installed in Republic of 
Croatia. The old SCADA PROZA R/F system is also listed but which is, after revitalization, 
replaced with new SCADA PROZA NET system. 
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